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В настоящее время Лариса Владимировна – 
ученый секретарь Диссертационного совета 
СГМУ, бессменный председатель общества ин-
фекционистов Архангельской области, член ре-
дакционного совета научно-практического жур-
нала Ассоциации педиатров-инфекционистов 
«Детские инфекции» и профессор кафедры ин-
фекционных болезней Северного государствен-
ного медицинского университета. 
Ларису Владимировну отличают глубокие зна-
ния, мудрость, преданность делу, потрясающая 
энергия, искренность и высокие человеческие ка-
чества. 
Коллектив кафедры инфекционных болезней 
Северного государственного медицинского уни-
верситета поздравляет Ларису Владимировну Ти-
тову со знаменательной датой и желает здоровья, 
творческого долголетия, неиссякаемой энергии 
и оптимизма!
К поздравлениям присоединяются все колле-
ги – детские инфекционисты  России, главный 
специалист по инфекционным болезням детей 
Минздрава России академик РАН Ю.В. Лобзин и 
редакция «Журнала инфектологии». 
12 июня 2014 г. отметила свой юбилей профес-
сор кафедры инфекционных болезней Северно-
го государственного медицинского университета 
(СГМУ, Архангельск), педиатр и инфекционист, 
заслуженный врач РФ, почетный доктор СГМУ 
Лариса Владимировна Титова.
Л.В. Титова родилась в г. Благовещенске Хаба-
ровского края, окончила Архангельский государ-
ственный медицинский институт (АГМИ). В 1967–
1969 гг. обучалась в клинической ординатуре на ка-
федре детских болезней АГМИ. После окончания 
ординатуры работала врачом-ординатором в го-
родской инфекционной больнице, затем заведую-
щей отделением кишечных инфекций. В 1979 г. 
Лариса Владимировна была избрана на должность 
ассистента кафедры педиатрии АГМИ.
Кандидатская диссертация «Особенности 
кишечных инфекций у детей первого года жиз-
ни в условиях Севера» защищена в Научно-
исследовательском институте педиатрии АМН 
СССР в 1987 г. Докторская диссертация «Эволю-
ция острых кишечных инфекций у детей первого 
года жизни за двадцатилетний период в услови-
ях Севера» защищена в Центральном научно-
исследовательском институте эпидемиологии 
в 1999 г. (научный консультант – профессор 
Л.В. Феклисова). В 1993 г. Лариса Владимировна 
стала первой заведующей вновь организован-
ной кафедры детских инфекционных болезней. 
Л.В. Титова заведовала кафедрой  в течение 15 лет 
и была главным внештатным детским инфекцио-
нистом Архангельской области.
Приоритетное направление научных исследо-
ваний Л.В. Титовой связано с изучением острых 
кишечных инфекций у детей. Другими важны-
ми направлениями научной работы профессора 
Л.В. Титовой являются управляемые инфекции, 
менингококковая инфекция, иерсиниозы, инфек-
ционный мононуклеоз и все вопросы детской ин-
фектологии, имеющие особую значимость и акту-
альность. Под руководством Ларисы Владимиров-
ны защищены 6 кандидатских диссертаций, она 
автор 158 научных работ и 19 учебных пособий.
За заслуги в развитии медицинской науки 
и здравоохранения Севера Л.В. Титовой присвое-
но почетное звание «Заслуженный врач Россий-
ской Федерации», она награждена почетными гра-
мотами Архангельского областного собрания де-
путатов, администрации Архангельской области, 
медалью «Ветеран труда».
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